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Dilectus Deo , & hominibus; cujus memoria in 
benedictione eil. Eccli. 45. v. 1.
Szerelmes volt az Ifi ennél, és az embereknél j kinek 
emlékezete áldásban vagyon.
tökélletes, nagy érdemű, jó téteményekkel jeles 
Férfiakat közönséges firalom fzokta firba követni. 
Meg-halálozott Abner , Dávid Királynak meg-hitt 
Baráttya: ’s vallyon mi történt ? Fel-emdé fcavát Dávid, fira  
Abner koporsóján .' fira pedig a i  egéfi nép-is. ( I ) Meg-halá-
lozott Sámuel, Ifién Prófétája, és Fo-papja: ’s vallyon mi tör­
tént ? Egybe-gjiile egéj\ Israel, firaták otet, és el-temeték o 
halójában , Ramatában, (2 )  Meg-halálozott Matatiás, Judás Ma-
A  2 ka-
(0 2. Reg. 3. V. 32. (a) I. Reg. 25. v. 1.
kab^us, Jonatás, Simon, a’ választott Népnek H adi-Vezérei: 
S valljon mi történt P firatá  Őket az egéfz Israel Népe nagy 
f iráfsal ( i )  , g y á fz o lta k e fe r g e tte , fok napokig jajgatta.
M eg-halálozott, meg-halálozott M É L T Ö SÁ G O S OR­
C Z Y  L Ó R 1N T Z  B Á R Ó , G E N E R Á L IS  : ’s mit látok?' mii: 
Szemlélek ? mit tapafztalok? A h ! Egybe-gyültt még-fereglett 
tsoportai e Templomba minden Rend, minden N em , minden 
K o r, az Orfzág S zin e , a Magyar N em efség, Sajnálja, ke* 
Tergi, firattya tzimeres Halottunkat, egyenlő Tifzteiséggel, 
’s Köny-hullatáfsal áldoz néki.
De álly-m eg, D ütsö Nem zetem! Szűntesd keferü bá­
natodat, tartóztasd könyveidet, fájdalmadat enyhétsd. Ha van 
mái napon okod a’ Szomorúságra; van bizonnyal fokkal na­
gyobb okod a’ vigafztaltatásra. Ig a z , Uraim , olly Urtói fofz- 
tattunk-meg, a ki jóllehet zöldello öfzséggel dicsekedett, még­
is igen hamar hagyott-el bennünket. Ig a z , Uraim, olly Úr 
mult-ki közülünk, a’ kinek közöttünk-vaió tárfalkodáfa mind 
példa volt minnyájunknak, mind kívánatos gyönyörűség. És 
ez méltó oka bánatunknak. De ne tsak ezt tekéntsiik: gon- 
doilyuk-meg azt-is, hogy a: Boldogult G E N E R Á L IS  ÚR egy- 
fz e r ’s mind olly Úr volt, cujus memoria in benedictione e j l , ki­
nek emlékezete áldásban vagyonos  áldásban-is lé íze n , valamed­
dig Hazánkban egy igaz Magyar léfzen. És ha ezt meg-gon* 
dollyuk, nem kell-e vallyon fájdalmunkat enyhítenünk P Nin- 
tsen-e vallyon vigafztaltatáfunkra de'rekas okunk P Szüntefsük 
^  tehát bokros bánatunkat, ’s inkább áldgyuk, dítsírjuk, ma- 
gafztallyuk M É L T Ö S Á G O S  O R C ZY  L Ö R IN T Z  Néhai BÁ­
RÓ
( O  i, Mach, 2. v, 70. etc.
RÓ , S GENERALIS Ó N A G Y S Á G Á T  , kinek emlékezete ál­
dásban vagyon.
Kinek emlékezete áldásban vagyon ? De miért va­
gyon áldásban ? M iért, Uraim ? DileStus Deo , ra  hominibust 
Szerelmes 'vált If t ennélf és a? embereknél; azért az  Ö emlé­
kezete áldásban vagyon. Igen-is, érdemes Halgatóim! O R C ZY 
l ő r i n t z  Dileűus Deo , o" hominibus, Szerelmes volt az 
Mennél; Szerelmes volt az embereknél. Szerelmes volt az 
Mennél; mert tökélletes Kerefztény volt. Szerelmes volt 
az embereknél; mert nagy Haza-fi, igaz Polgár vólt- Nem 
érdemli tehát, hogy az ö emlékezete áldásban légyen? Lát- 
tyátok, Uraim, mit akarok ma Boldog Emlékezetű GENE­
RÁLIS U R U N K N A K  örök dltsíretére hirdetni. Ú gy tet- 
fz ik , nem-is mondhatok ennél nagyobb dítsíretet felölle. Ö 
nagy Haza-fi, igaz Polgár volt. Ő  tökélletes, igaz Kerefz­
tény volt. Mint nagy Haza-fi , igaz Polgár, fzerelmes volt az 
embereknél. Mint tökélletes, igaz Kerefztény , fzerelmes 
volt az Mennél. Mind a’ kettővel azt érdemiette, hogy ö- 
rok áldásban légyen emlékezete. Nagy Haza-fi, igaz Polgár 
vólt; erről fzóllok az I. Réfzben. Tökélletes, igaz Kerefz­
tény volt; erről beíz-éllek a’ II. Réfzben.
Uraim! ha eleget nem tefzek várakodástoknak, kérlek, 
tulajdonítsátok e z t , elsőben az én gyarlóságomnak; azután az 
iidő’ felette nagy rövidségének; femmi-képpen pedig a Bol­
dogult GENERALIS Ú R N A K ; kinek nagyságos érdemei’ hir­
detésére, és dltsíretére fokkal kiilömb ember kivántatott vol­
na nálamnál.
ELSŐ
E L S Ő  R É S Z .
H a Báró O R C Z Y  L Ö R IN T Z , a’ t i  1718. Efetendöbea, Augu- 
ftusnak 9 - dik Napján, P E T R O V A I  S U S A N N A  A fz- 
fzon ytól, Báró O R C Z Y  I S T V Á N  A ttyátó l fz ülettetett: Ha 
Báró 0r C Z Y, L Ö R IN T Z , a kinek fzép Attyának A tty a  JÁ- 
N 0 .S, Peft Várm egyei N emefségnek V ezérlő Kapitánnyá vólt, 
s a Törökök nagy Sokaságától nyom attatván, a Pefti e gyik, 
kapuban , a meg-tolakodott Sokaságtól el-gázoltatott és éle­
tét v ég zetté: ha Báró O R C Z Y  L Ö R IN T Z , a’ kinek ízép At- 
tya G Y Ö R G Y , fzent Gothárdnál a Török’ előtt el-efetr 
N agy A ttya  pedig G E R G E L Y , Buda Várának a’ Török tül lett 
viSzSza-vétele alkaimatofságával febeket vévén , Egerben nie^ - 
halálozott: ha Báró O R C Z Y  L Ö R IN T Z  , a’ kinek A tty a  IS T ­
V Á N  , ezen Szájadnak elején, mint N. Heves Várm egyének 
Vice-Iípánnya , azon háborgos iidökben, a’ Hazának , és K o­
ronájának nevezetes, és hafznos fzolgálatot te tt; Török el 
len vitézkedő Seregekkel Temesvár , és Belgrád vételei” 
és viváfain jelen vo lt; Ké§Őbb, mint JáSzok F ő  Kapitánya, a’ 
TiSza körül eredeti Pero támadását maga vezérléSe alatt Sel- 
fegyverkezett all-földi népnek Seregével le-tsillapitotta • F E í  
SÉGES K Á R O L Y  Tsálzár által Báróságra em eltetett; és nem 
lokára ( 1 )  az Imperiális Báróságot e l-n y e rte  ; a’ " Királyi 
Táblának egyik Bírája, es Vice-Judex-Curix vo lt; I 7 36 - b an 
-támadott Török háborúban az Hadak élelmét Szerzó , és igaz­
gató Választottja volt az OrSzágnak ; és holtáig Sok példás 
jeleit adta igaz haza-fiúi Szeretetének: H a, mondok, Báró O R ­
C Z Y  L Ö R IN T Z , illy  nagy Atyának Boldogult F ia , fokat 
_____________ __   ___ ____ ____ ____ ____ ____ tett
1 ) 1782-ban.
tett a Hazának; eleget-tett a’ házán-kívül-való magános pol- 
gár-tárfainak; mindent tett maga házi népének; kétség-kivül 
nagy Haza-fi, igaz Polgár volt. Ü gy vagyon pedig, Uraim. 
Boldogult Báró O RCZY L Ö R IN T Z  fokát tett a Hazának; 
eleget tett a házan-kivíil-valo magános polgár-tárfainak; min- 
óent tett maga házi népének. K i tagadhattya teh át, hogy 
'nagy Haza-fi, igaz Polgár volt ?
Sokat tett a Hazanak. A ’ Hazán-mind a’ Fejedelmet, 
mind az Orfzágot értem. M it nem tett mind a’ Fejedelemért, 
mind az Orfzágért O R C Z Y  L Ö R IN T Z ? VoltüdÖ, mellyben 
a moll Uialkodo Auílriai Pláznak Orízágai , és Koronái ve- 
fedelemben forgottak; ’s m e lly b e n a  mint ezt a Németh 
Irok-is vallyak, úgy fel-indult koronás Fejedelmének fzomo- 
ná ügyen a Nemes Magyar V e r , hogy az Orfzag-Gyülésén, 
ki-vonttkardokkal, egy fzivvel lélekkel, minnyájan kiáltanák: 
Moriamur pro R ege nojlro M . Therefia , hallyunk-meg a’ mi
Királyunkért M. Terefiáért. Ekkor O R C Z Y  L Ö R IN T Z -is  
fel-állott Fejedelme m ellett: kardot kötött, lóra ü lt, az Or- 
fzág törvényes Infurreclioja mellett fe l-fegyverk ezett, egyik 
Lovas Magyar Sereget vezérletté. Támadott ismét háború 
1756-ban? Akkor egy egefz Lovas Regem entet, Jáfz, Kun, 
és Hajdú Varoíi Népekből állított-fel; melly az ö kórmányo- 
záía alatt, a Burgufon , több nevezetes hartzokban diadalmat 
nyert; és mind Dresda vételében kivált-képpen külöinböz- 
tette magát, mind magába az ellenség Fö-Városába, Berlinbe, 
az Hadak 111 oldani Fo-Vezére, Gróf H A D IK , igazgatáfa alatt, 
bé-rohant, és gyözedelmefen onnan vifzfza-is tért. Ugyan 
1756-dik Efztendö-béli háborúban ö Felségének egy egéfz 
Compániáját Nemes Nádaséi Regemdntének ajándékon fel-lovaik
fitot-
tótta. Lengyel Orfzágbán 1769-dik Efztehdő táján uralkodó 
dög-haláltól , hogy Orlzágunk védelmeztethefsék , a’ fzélső 
Várm egyék az 0  gondos kórmányozáfa alá rendeltetvén, ó- 
hajtott tzéilyát el-érte'. A ’ Felső Magyar Orfzág fo ly ó -V i­
zeinek igazgatására rendelte Commijfiot mind a’ Fejedelemnek, 
mind az Orfzágnak kedve fzerént el-végzette. 1778 - bán e- 
géfzen fel-fegyveresített, ’s lovasított Katonákat állított. N'. 
Máramaros Várm egyében, a’ majd tsak nem éhen haló népet 
fok fzámu gabonával, fokkal ótsóbb, mint folyó árán, meg fe- 
gétette. Ú g y  e’ móft folyó háborúban-is, O Felsége’ hadakozó 
Népe’ táplálására fzámos életet adott. Valahová tsak, és akár 
m elly nehezebb állapotokban, ferény, és igazságos Bíróra., 
vagy Intézőre fzüksége volt a’ Fejedelem nek, gyakorta egéfz- 
ségének, ’s házi dolgainak rövidségével-is, fzolgált a’ koz jónak.
E n n y it, ennyit tselekedett a* Fejedelem ért, és az Or- 
fzágért O R C Z Y  L Ö R IN Z T . Nem tett tehát fokát a’ Hazá­
nak? Nem fo k , egéfzségét, vérét , életét fel-áldozni ?  Nem 
fok , az Orfzágot dög-haláltól meg-örizni ? Nem fok, jövedel­
minek feles réízétől magát meg-fofztani, ’s a’ Fejedelem’ , és 
az Orfzág’ hafznára, és javára azt fordítani ? M it tsudállyuk, 
mit tsudállyuk teh át, hogy illyetén több hafznos tetteit meg­
ismervén a’ Fejedelem , elsőben G E N E R Á L IS S Á , azután N. 
Abaúj-Várm egyének A D M IN IS T RÁ T O R Á V Á  , ismét az­
után’ F Ő  IS P Á N N Y Á V Á , végre fzent Iftván K irály Nevére 
fzerzett V ité z i Rendnek C O M M E N D Á T O R Á V Á  tette ötét.
Valamint pedig fokát tett Hazájának O R C Z Y  LŐ- 
R I N T Z , ú gy a’ házán kivül-való- magános polgár - tárfainak 
eleget-tett Uraim! a’ ki igaz Barát; a’ ki tudós Haza-fiak’ 
Betsüllője, ’s Szeretője ; a’ ki mindenekhez tellyes nyájafsággal,
be-
betsülle tte l, emberseggel, az ,  úgy tetfzik, eleget téfzen a’ 
házán-kivül- való magános polgár-tárfainak; mert a’ mi a’ bő­
kezűséget , és adakozáft illeti, annak másutt léfzen helye, 
Hlyen volt pedig az, a’ kinek dítsíretére én ma itt fel-ál­
lottam.
Igaz Barát volt. A ’ Nagyok közönségeién kevefet tud­
nak a’ barátságról. Magosb állapottyok azt vifzi végb e, hogy 
egyebek vagy nem járulnak hozzájok, vagy töllök meg-vet- 
tetnek. Inkább vigyáznak arra, hogy tifzteltefsenek; mint 
fém hogy a fziveket még-vegyék. V a g y  ha tudgyák-is ma­
gokat Szerettetni de ok magok nem fzoktak egyebeket igen 
fzéretni. Nem volt ezek közül O R C Z Y  L Ö R IN T Z . Ö igaz 
Barát volt. T iteket híllak itt bizonyságul, a’ kik e nagy 
Embernek barátságával é lte te k , és fzivét tapafztaltátok. Is­
mértetek valakit, a ki a’ barátság’ fzent kötelefségeit hiveb- 
ben, bizonyosban , tökélletesben tellyefitette ? Em lékezze- 
tek-meg róla, ’s vallyátok-m eg: ha vallyon nem mutatta -é  
mindég magát hozzátok, mint igaz baráthoz illik? avagy hi­
deg lélekkel nézte -é  a’ ti hafznotokat-? érzéketlen volt-é a’ 
ti fzerentsétlenségtekre ? ki-befzélte-é a’ véle közlött titkai­
tokat? meg-lzomoritott-e valaha benneteket az ö bennetek- 
való bizodalmatlansága ? tapafztaltatok-e benne, leg-kifsebb 
változóságot, álhatatlanságot? kivánta-e tő letek , hogy, mint 
rabok, fügjetek az ö kinye-kedvétül? ha valamiben magát le­
kötelezte néktek, drágán árulta-e nektek maga fzolgálattyát ? 
ü  fzeretett, és fzerettetni kivánt. E l- mulafztott tsak leg- 
kifsebbet-is, a’ mivel ezt a’ tárgyat meg-üthette? ’s volt vala­
ha egy Orfzág5 Naggya , a’ ki ezt a’ tárgyat fzerentsésben meg- 
ütötte? Akarom mondani: voltak valaha egy Orfzág Naggyá-
B nak
nak több válafztott jó baráti? több magok hafznát rém kereső 
jó baráti ? több baráti, a’ kik ötét tsak magáért kedvellették? 
több baráti minden rendben, az Udvarban, az Udvaron kívül, 
a’ Táborban ? ’S hogyan Szerették ötét az ö baráti ? Ú g y  , mint 
a’ Nagyok fzoktak Szerettetni? maga hafzon keresésből,. V á ­
rói! okofságból, kintelenségböl ? Ö tsnpán tsak azért Szerette­
t e t t ,  mivel hogy Szeretette méltó vólt.
Betsülte , Szerette, fegétette a’ tudós Hazafiakat. Itt, 
Uraim , elévé arról kell meg-emlékeznünk, hogy O maga a’ 
Boldog Em lékezetű G E N E R Á L IS  UR ritka elm ével, éles íté­
le tte l, Sok nemes Tudományokkal birt, ’s tündöklött. Mi 
volt előtte ismeretlen ? mit nem tudott ö tökélleteSen a’ te­
mérdek Sok dolgok közül, m ellyeket meg-tanult ? mi volt a 
Cedrus fától fogva egéfzen az Isópig, az a z : az Illeni dolgok’ 
leg-méltoságosb Tudományától fogva egélzen a’ Szántás-Ve­
tés leg-kifsebb T itk a iig , a’ miről okofan nem befzéilett volna? 
Tudta Ö a Hadi-mefterséget, bírta a’ Szép Tudományokat, 
forgott a’ Hiftoriában, értette a’ Várofi Tudom ányt, a’ Ha­
za , ’s a Term éSzet’ Törvényét. M it nem olvafott ö ?  miről 
nem befzé llett, ’s Ítélt Ö, mint Tanito-mefter ? Ha a’ tanáts- 
ban ült; m elly m efzfze látott a’ vároíi dolgokban? mennyi mó­
dokat tudott mutatni a’ végezett dolog Szerentsés ki-vitelére? 
m elly tisztelendő, ’ s ellen-mondáit nem Szemvédő volt az ő 
vélekedéfe ?  Ha a’ tanúit Férfiakkal befzélgetett; mitsoda éfz- 
be-vevéfeket nem tett az ö okoskodáfik m e llé , és mennyi e- 
löre-bé-vett hamis itéletektül nem Szabadította-meg őket ? 
Ha a’ Könyv-írók tanátsot kértek tő le; m elly nagy betsülle- 
tekre v á lt , ha Ö munkáikat helyben hagyta; ’s m elly igen re- 
ménlették ő k , hogy az ö jóvá-hagyáfa után Iráfik mindenektől
jóvá-
jóvá hagyathatnak. E g y s z ó v a l, az ő gyönyörűséges Munkái, 
ínellyekeü Magyar verfekben ki-botsátott, meg-tzáfolhatatlan 
bizonysági-Tudományának. Tehát ritka elm ével, éles Ítélet­
te l, fok nemes tudományokkal tündöklött M É L T Ó S Á G O S  
ORCZY L Ö R IN T Z.
’S mint hogy ezekkel tündöklött, a’ tudós Haza-fiakat 
betsiilte, fzerette, fegétette. K ivel nem levelezett ö közü­
lük ? kit nem em legetett, dítsírt, égig magafztalt az Orfzág 
Naggyai előtt? kit nem öfztönözött többekre ajándékival? 
hány Tanítóknak nem rendelt efztendőn-ként-való fizetéft ? 
hányák’ Magyar-I ráfit nem botsájtotta nyomtatásba maga köl­
tségén , mellyek egyéb-aránt foha a’ köz világofságot nem lát­
ták volna? A liig  volt Magyar K ön yv-fzerzö, a’ ki munkáját 
ORCZY L Ö R 1N T Z N E K  bé-nem ajánlotta volna: m elly nyil- 
vánságos jelenség, hogy betsiilte, fzerette , fegétette a tudós
Hazafiakat.
De nem tsak igaz volt Barátihoz; nem tsak betsüllöje, 
fzeretöje volta tudós Haza-fiaknak; hanem effelett tellyes volt 
nyájafsággal, betsüllettel , emberséggel mindenekhez. A* 
Méltóságok ritkán téfzik. magokat közönségefekké , ritkán 
nyájaí'ak. M ivel őket magas Rendjek a’ többi emberektől olly 
mei'zfze távoztattya, igen ritkán történik, hogy hozzájok 
közeléteni akarjanak; O! ha az illyenek O R C Z Y  L Ő R IN T Z - 
tiil tanulnának; mert nem fzégyen mállói tanulni. O nagy 
Ember volt mind Vérrére , nrnd vifeltt T ifzteire , ’s Dolgaira
nézve; ’s mi t  tselekedett még is? Befzédbe állott akar-kivel 
nyájaskodott akár-kivel; kegye fen , emberségefen bánt akár­
kivel. Meg előzött betsüllettel mindeneket, ’s minden tehet­
séggel azon volt, hogy magához bátorítson, édesétsen min­
B 2 dene-
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deneket. Már eh ez hafonlóvá tette magát, már amahoz lé- 
erefztette magát, már ennek ki-nyilatkoztatta magát, mát 
amarra bízta magát, altailyában mindenekkez alkalmafztalta 
magát. Mint nem iparkodott, hogy M éltóságától mefzlze 
űzze a’ k evé lység et, m elly az emberi nagyságnak foha nem 
fzerez öregbúléft; de a’ Nagyokat igen fókáktól meg-fofztya. 
K iki hozzá fé elem nélkül járult. Senki tőle a’ nélkül el-nem 
m ent, hogy együ gyiiségét, nyájafságát, közönségét ne tsu* 
dálná.
Nem-is volt ez benne kép-mutatás, vagy  tsupádon-tsu- 
pa fzokás, hanem valóságos jó erkölts. Ö közönséges volt; 
de nem rút alázatofságból, hanem nemes fzivböl; nem hivság- 
ból, hanem fzeretetböl; nem betsüllet-kivánásból, hanem fzá* 
nakodásból; az a z , fzerette a koz népet, hogy tőle fzerettef- 
sék: de fzerettetett-is a’ köz néptül ,  mivel azt fzerette. Ö 
közönséges v o lt ; de nem mint fokan a’ Nagyok közli!, a’ kik 
tettetik , hogy azok; de fe nem kéfzek máfoknak fzolgálni, fe 
nem jól-tévök • Ö tettében az vo lt; és a’ köz néptiil nem má­
sért kivánt fzerettetni, hanem hogy véle jóttehefsen; hogy 
kiki bátorkodgyon néki könyörögni, és fzükségét eleibe adni. 
Ő  közönséges volt; de hogy itélö Bírója légyen az alatsonyab- 
baknak, hogy vefzekedéfiknek végét fzakafzfza , hogy őket 
egy-máfsal meg-békéltefse. Ezeknek élő bizonysági a’ mi V á­
r o f unknak lakofi, ’s polgári. Igaz Barát volt tehát O R C Z Y  
L Ö R IN T Z . Betsiillöje , ’s Szeretője volt tehát a’ tudós Haza­
fiaknak O R C Z Y  L Ö R IN T Z . T ellyes volt tehát mindenekhez 
nyájafsággal, betsüllettel, emberséggel O R C Z Y  L Ö R IN T Z . 
Tehát eleget tett a’ házán-kivül-való magános polgár-tárfainak 
O R C Z Y  L Ö R IN T Z . a
Vég-
V é g re , mindent tett maga házi-népének. A ’ Tselé- 
des-embernek házi-népe Feleségéből, M agzatiból, Szolgáiból 
áll. Mindent tett ezeknek O R C ZY  LÓ R IN  JTZ. Jó Házas­
társ volt. Jó A ty a  volt. Jó Ur volt. De mennyi febeket újítok 
én meg, midőn ezeket emlétem? Nem érzi untáig egéí'z Mél- 
tóságos O R C Z Y  F A M Í L I A  fúllyát annak a’ tsapásnak, m elly 
ma ötét érted í g y ,  igy ve fztyü k -e l, édes Ifteném , a leg­
drágább tárgyakat! íg y  múlnak-el a leg-kedvesb kötéfek! íg y  
fordulnak keferüségre mind azok, a mik leg-nagyobb kedv-töl­
tésünket fzerzették ! ’s a Hit’ reménségén kívül femmit eg y e ­
bet nem hagynak magok után, hanem tsak egy fzerelmes emlé­
kezetet, melly midőn látfzatik bánatunkat ényhéteni, agsá- 
gunkat, fájdalmunkat örökösed.
Uraim, jó Házas-társ volt O R C Z Y  L Ö R ÍN T Z . Két- 
Hitvefe vak. A z  e g y ik , P O D M A N IT Z K Y  J U D IT H , 
már régen vette jutalmát érdeminek. A ’ máfik BÁRÓ  L A F -  
FERTH  A N N A  , napról napra előbb meg előbb me­
gyen az érdemekben. E zek fzóllyanak, (ám fzólhat az Élő). 
Ezek fzóllyanak, mint vifelte magát hozzájok fzerelmes Pár- 
jok. Nem tartotta-e meg nékik fzentiil a házafság-béli hivsé- 
get? Nem kerefte-e mindenben tetfzéfeket, kedveket? Nem 
tartotta-e őket mindég nagy tekéntetbend Nem vóit-e, ízo- 
morúságokban vigaztalójok , fzükségekben fegétöjők, akár 
mi né mii bontakozott állapottyokban iftápjók? Ú g y - e ’ hogy 
Hitves-tárfai mindég nyugodalmat találtak tekéntetében, gyö­
nyörűséget befzédjeben ? U g y - e , hogy Hitves-taifai femmi 
némü mulatságokban nem leltek olly kedv-töltéft, mint az ö 
fzép erköltseiben ? U gy-e , hogy fzive mindég nyitva volt
elöttök, nem volt femmi titka, hanem ha baja történt? mel-
Iyet
lyet a fzeretet tsak azért takart-bé, hogy kettős fájdalommal 1 
baját ne érezze. O már ditsÖült Lélek! Tudom , tudom, hogy | 
moíl azt tapogatom , a’ mi egéfz életedben leg-kedvesb volt 
előtted; ’s noha már bé-is mentél a’ boldog Lakásba, tudom 
anég-is , hogy érzéketlen nem lehetfz annak a’ tilzta ízeretet- 
nek em legetésére, m elly az lilén’ fzemei elött-is egy nagy 
réfzét téfzi örök érdemidnek: A h ! vefs Ditsőséged’ izékéből 
egy  nyugotó ízemet özvegyen maradott H itvefedre, m elly 
itt kefereg, fir utánad; és könnyebbítsd mennyei vigafztaláí- 
sal fzívének mély fájdalmát, mellyben a te képed örökkön 
fog élni.
Fiakat, Leányokat adott néki Iften. Első A fzfzonyá- 
tól két F ia t , JÓ S E F E T  , és L Á S Z L Ó T ; Leányokat hármat, 
S U S A N N Á T  Generális S P L É N Y I G Á B O R , A N N Á T  G rófi 
H A L L E R  PÉ T E R  , M Á R IÁ T  Báró V É T S E Y  M IK L Ó S F e- 
lefségeit. A ’ máfodiktól egy Fiat I S T V Á N T , és T E R ÉSIA  
L eán yát, Gróff K E G L O V IC S  Á D Á M  Házas-társát.
M inü A ty a  nem volt ö ezekhez? Nem fzóllok arról 
a gyenge fzeretetröl, mellyel fzerelmes Magzatihoz lángolt; 
’s m ellyet ők foha elegendö-képpen nem fognak meg-firatni, 
én foha elegendö-képpen nem fogom le-rajzolni: hanem mek­
kora fzorgalommal nem vifelte gondgyokat? Nem elég , hogy 
le g jo b b , ’s leg-tökélletesb Tanitókat válafztott neveléfekre ; 
Ő  maga formálta őket kisdedségekben, hogy a’ nevelés fokkal 
nemesb légyen bennek méltóságos Eredeteknél. A zon  ipar­
kodott, hogy a’ fzép erköltsre, a’ betsülletre, a5 magas gon­
dolatokra Ö maga adgyon első öfztönt nékik, ü g y  fzó lván , 
gyermekké tette magát gyermeki mellett , tsak hogy nékik 
meg-mutathafsa, hogyan legyenek üdö jártával Böltsek, Na-
, g y ok,
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gyök, Igazak, Ember-betsüllök, M értékletefek, egy fzóval, 
ollyanyok, a’ minü volt édes Attakok. S vallyon elérte-e 
kívánt tárgyát igyekezetének? Erről itéllyetek/ nem az én 
befzédemböl, hanem az ö Gyümöltseiből. E x  fructibus e o ­
rum cognofcetis eos, ( i )  az A pát az ö Magzatiból ifmérjétek- 
meg:- kiket mind az által talán meg-nem bántok, ha nékik 
magyarán ki-mondom; hogy ha ok Attyoknak fzerzettek 
betsülletet; de A ttyo k  nékik előbb fzerzett ditsöséget.
Mit mondgyak már az ö Szolgáihoz-való jó voltáról? 
A ’ nagy Urak többire azt hifzik, hogy mindenek ö-érettek te­
remtettek , és a többi emberek tsak azért vannak a világon , 
hogy az ö kevélységek, vagy kények ’s kedvek’ terhét vifel- 
lyék. A ’ m elly hatalommal bírt O RCZY L Ö R IN T Z , azt ö 
tsak magára fordította. Melky kegyeken , m elly engedelmefen 
nem bánt Tselédgyeivel? Ú gy mondván, feminit nem kí­
vánt töllök. Fel-fém vette fogyatkozáfikat, ha tsupán tsak 
ö maga fzem vedett rövidséget. Inkább akarta alkalmatlansá- 
gikat el-türni, mint feni fzereteteket meg-sérteni. A z  o 
nagy Lelke foha ki nem lépett terméfzetes tsendeségéböL 
Sött annyira ment kegyeségében , hogy tsupán tsak a 
Tselédnek hozzá-való fzeretete gátolta , hogy a z , az ö jó­
voltával nem élt vifzfza. Inkább baráttya látfzatott lenni 
embereinek, mint feni U ra; azért tselédgyeinek nem-is volt 
nagyobb gyönyörűségek, mint fém mikor körülötte foroghat­
tak , avagy véle utazhattak. O lly fzeméiyeknek nézte őket, 
a kiknek az 0 fzerentséjében kell réfzesülniek; nem pedig 
ollyanoknak, a kikből tsúfot űzzön , vagy a’ kik az ö ren­
det-
Matth. 7. v. 20,.
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detlen indulatinak fzolgái legyenek. ’S íg y  példájával dél- 
ízinre hozta, hogy a’ nagy Ú rak, a mi igen ritka, még a! 
fzolgáik között-is Barátokat találhatnak.
Hlyen ember volt O R C Z Y  L Ö R IN Z T . Sokat tett 
Hazájának: eleget tett a házán-kivtíi*való magános polgár- 
tárfainak : minden tett maga házi-népének. Tehát nagy Ha- 
za-fi, igaz Polgár volt. Tehát fzerelmes volt az embereknél. 
Tehát az ö em lékezete áldásban vagyon.
A zonban, ha 6 tsak nagy Hazafi , igaz Polgár vo lt 
volna; ha ö fzerelmes tsak az embereknél volt volna; igen 
kevefet tett volna, és én felőlié igen kisded dítsíretet mon­
dottam volna: mert Kriftus’ mondába fzerén t, Nonne et E th ­
nici hoc fa c iu n t ( Nem  e^t mi vélik e a’ pogányok-is ? ( [ ) .  A ’ kik­
ről ama’ nagy lelkű, ’s álmélkodtató tudományú Doktor Sz. 
Ágofton ezeket mondgya: L a u d a n tu r , ubi non fu n t; cruciantur 
ubi fu n t, dítsírtetnek, a hol nintsenek; kinoztatnak , ahol 
vannak. O R C Z Y  L Ö R IN T Z  nem tsak fzerelmes volt az 
em bereknél, hanem az Iftennél is ; mert nem tsak nagy Ha- 
za-fi , igaz Polgár v o lt , hanem tokélletes , igaz Kerefztény-is, 
A ’ mi a’ Befzédnek II . Réfze.
M Á S O D I K  R É S Z .
B á r ó  O R T Z Y  L Ö R IN T Z  tokélletes, igaz K erefztény volt. 
^  O fzerelmes Halgatóim! ha az üdö, és a ti békeféges- 
türéftek engedné, hogy mind el-mondgyam a zt, a’ mit Boldo- 
..................................  .......  gult
CO Matth. s v. 47.
gult G EN ERÁLISU N K’ Kerefzténységéröl mondhatnék;med­
dig nem kellene még befzéllenem ? De múlik az ó ra , és én 
a ti Emberségtekkei nem akarok vifzfza-élni; azért erről, 
mentül fummásban, ’s rövidebben le h e t, úgy fogok fzóllani.
Báró O R C Z Y  L Ö R IN T Z  tökélletes, igaz K erefz­
tény volt. A ’ ki eleget téfzen mind Iftenének, mind Fele- 
baráttyának, tökélletes, igaz Kerefztény. E légett tett mind 
Iftenének, mind Fele-baráttyának O R C Z Y  L Ö R IN T Z , T e ­
hát tökélletes , igaz K erefztény volt.
Eleget tett Iftenének. Leg-elsöben, melly erős, m elly 
meg-tántorithatatlan volt az ö Hite ? Szabad igazat mondanom, 
Uraim? Minü üdöket élünk? Nemde moft a’ Religio játékja lett 
a feslett életnek, vagy a’ hamis tudománynakP Nemde moft az 
ember majd tsak nem annál iftentelenebb, mennél nagyobb el­
méjű? Nemde moft Iftenben hinni, gyalázat az elmének, és a 
nemes fzivnek? Nemde moft embernek , ha az all-nép közé 
nem akar fzámláltatnia, a’ hitetlenség által kell magát a’ köf- 
ségtiil külömbeztetnie P Nemde moft leg-többen , a’ kik tsak 
egy tudományt fém tanultak-ki gyökeréből, azt káromollyák, 
a mit nem értenek; magokat annál böltsebbeknek tartyák, 
mennél vakmerőbbek; a’ Religióról kételkednek, jólehet be­
lülié femmit fém tudnak; hitetlenség’ Tanítóivá téfzik mago­
kat, minek-elötte, Hit’ Tanítványi voltak volna; és az Ifteni 
Böltseség ellen támadnak , noha még az emberi böltseséget 
fém bírják? Hányadikról lehet moft mondanunk: Ennek az 
embernek vagyon ReligiójaP Nem lehet tagadás benne; iily 
botránkoztató üdöket élünk.
’S mint vifelte magát e’ vefzedelmes üdőkben O R ­
CZY LÖ R IN T Z? Meg-tántorodott Hitében? el-vetette Reli-
C gio-
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gióját? betsülte, követte Voltért, Rufsót, B a ilt , Horufl, ’s 
áz emberi nemzetnek több efféle dög-halálait ? Távúi légyen. 
Tudta o , hogy az emberi elme mindeneket által nem láthat 
meg nem foghat. Értette Ö, hogy ember az lilén útait tsak 
annyira ismerheti-meg, mennyire azokat lilén néki ki-akarja 
nyilatkoztatni. Latta ö ,  h ogy, ha ember a H it igáját le­
veti magáról, Szint’ abba a mélységbe , fzint’ abba a’ bizony­
talanságba hengeredik, mellyet tapaíztalt az engedelmefség- 
ben. Eízre vette Ö, hogy a’ hitetlenség’ állatáfai nem vilá­
gosbak, nem értelmesbek a’ Religio Titkainál; és hogy, ha 
ember hinni nem akar, a’ hitet el-vefzti a’ nélkül, hogy 
ezzel elméje valamit nyerjen , ’s által-látáfa nagyobra nőjön 
Jól tudta mind ezeket O R C ZY  L Ő R IN T Z ; azért Religióját 
izentül meg-tartotta, értelmét a’ H it’ engedelmefsége alá haj­
totta , a’ Religio titkait betsülte, tifztelte, imádta A ’ mi 
több olly indulattal volt a’ Religióhoz, hogy ki-mondhatatlan- 
keppen Izom ontaná fzivét a’ moflani világ’ , mindenüvé ki­
áradott , fesletsege. Refzkedett ez az egyeb-aránt bátor Fér 
fiú, mikor meg-gondolta , hogy az Anya-fzent-egyház’ kebe­
leben nevelkedett em berek, olly vakmeröjül vetemednek a 
hitetlenségre. S zázfzo r, nem egyfzer panafzolkodott kefer* 
veíen erről; ’s úgy te tfz ik , hogy fzint’ azt a’ fájdalmat ér­
zette magában , mellyet ö maga a’ Religio annyi fok lékeiből 
fzenved. E z igen hiteleken tudva vagyon előttem
Mekkora volt az ö Iítenhez-való Bö-kezüsége ? Sokat 
adott neki az Iften ; ö-is fokát kivánt adni az iílennek. Erdő- 
Köveiden, Uj-fz áfron, Ivánkán, Eörfön , Erken , Vad-kerten, 
Ondiban, Tifz a-fz alókonTemplomokat épétett ditsőségére * L el­
ki Páfztorokat fondált egy-nehány Helységeiben. ’
M elly
Melly nagy volt benne az Iften Igéjénelt fzomjúsága ? 
Akárhol járt, akár mennyi dolgok állották körül, akár melly 
alkalmatlan volt az iido, valameddig birta magát, az lilén 
Igéjének halgatását el-nem mulafztotta. Tanúit, bölts Ur 
volt; de ezzel nem törődött. Otthon olvashatta volna a 
fzent könyveket, ’s elmélkedhetett volna; de ezzel nem tö­
rődött. Ritkán hallott a lelki Tankoktól újságot; de ezzel 
nem törődött. Sokfzor gyarlók, egyűgyük voltak az Ige 
Hirdetők; ezzel fém törődött. Tudnia illik, tudta íz. Pál 
Apollóiból, hogy, Placuit Deo per Jhiltitiam Praedicationis falvos 
facere credentes, ( i )  Iften azokat a kegyelmeket, mellyek 
az emberi meg-térésre, jobbúlásra, üdveségre fzükségefek, 
nem kötötte lem a’ fzent könyvek’ olvasásához, feni a’ fzent 
dolgok’ elmélkedéséhez, fém femmihez egyébhez; hanem 
tsak a hirdetett Igének halgatásához; azért akár-minü volt a 
Tanító, el-járt fzorgalmatofan a’ Tanításra. Ha elméje nem 
tanult valami újat; leg-alább fzive érzett valami újat. Ha 
gyarló volt a’ Tanító, meg-gondolta , hogy az illeni Ig e , 
nkár melly alkalmatlan fzájból jöjjön-is , illeni Ige ; azért 
mindenkor tifztelendő: az illeni Ige, akár meílerséges pompá­
val, akár együgyü-képpen adafsék élőnkbe, iílen ilg e ; azért 
mindenkor egy erővel bír: az illeni Ige, hanem jeles, gaz­
dag , nemes tsatornán folyik-is hozzánk, illeni Ige ; azért 
mindenkor fzent, és felséges: meg-gondolta, hogy ha lilén 
hajdan már egy hitván bokor által, már egy méltóságos felhő 
által; már az ékefen fzólló Ifaiás által, már az együgyű Amos 
tsordás által fzóllott, az egy formán Iften Igéje volt; azért
C 2 nem •
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( i)  i. Cor. i. v. 21.
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nem tett valogatáíl a Tanítókban: tsak az Iften5 Igéjét fzom- 
júhozta; ’s ennek okáért a Tanítókat fzorgalmatofan halgatta.
M it nem mondhatnék még arról, hogy Ő Iftenéhez 
buzgó nagy ájtatofsággal vifeltetett. Ki nem volt Ö ,  mikor 
az Mén hazaban, az Ur fzemeiben jelent-meg P Ki nem volt 
Ö , mikor a fzent Gyónáshoz járult P Ki nem volt Q , mikor 
az Oltárhoz közelített, hogy az Angyalok kenyerét vegye 
magához?  A h ! bizonnyal allig találkozott valami hafonló áj- 
tatofságahoz. A h ! bizonnyal példája volt az egéfz Kerefz- 
ténységnek. Mit nem mondhatnék még arról, hogy Iftenét 
úgy vifelte fzernei előtt, hogy foha azt tenni nem akarta, a 
mire ötét Lelki-ismérete egéfzen reá nem bírta. Pere volt 
e g y  valakivel. A ’ Törvény nagy fomma pénzt Ítélt néki: de 
mivel igazságáról tökélletefsen bizonyos nem volt lelki-ismé- 
retében , a’ le-olvafott pénzt, a’ Bíró Sententiája után, fém akar­
ta fel-yenni, vifzfza adta. M it nem mondhatnék még arról, 
hogy Ö magát tellyefséggel az Iften akarattyára hadta; a’ minél 
többet ember nem tehet az Mennek. Gyakran meg-vallotta 
az Ö válafztott Lelki - attyának, hogy,noha mindene vagyon, 
kéfz még-is mindenét el-hadni, fzivefen meg-hal, valamikor 
tetfizik ez az Mennek. M it nem mondhatnék még arról, hogy 
Ö  Iftene előtt nem tsak akár hogyan kívánta magát meg-alázni; 
hanem egéfz életében el-követett bűneinek egy-fzerre-való 
Gyónásával; a mit kivalt-képpen utolsó betegségében vitt 
véghez, ’s a’ mellynél nem lehet nagyobb alázatofság. A ’ 
ki mind ezeket meg-gondollya, ugy-e, hogy annak nem lehet 
tagadnia , hogy Boldogult O R C ZY L Ő R IN T Z  eleget tett 
Iftenének.
Lép-
Lépjünk már az utolsó tzikkelyre, mellynek ámbátor 
leg-hofzfzasbnak kellene lennie , leg-rövidebb. Eleget tetű 
Fele-baráttyának. A z  a’ fzánakodás, mellyel a’ Jéfus Kriftus’ 
fzükölködö tagjaihoz vifeltetett O R C ZY  L Q R IN T Z , ezer 
alkalmatofságokat nyújtott néki azon jeles tselekedetekre, 
mellyekkel a Gazdagoknak Menny-orfzágot kell meg-venniek. 
Mivel Ő mindeneket önnön fzemeivel nem láthatott, hiteles 
embereket válafztott, a kik minden nemű fzegényekröl tu­
dakozódnának, őket fel-keresnék, ?s bő alami’snákkal rajtok 
könnyebbítenének. Jertek, jertek ide T i gyámoltalan Ö zve­
g y e k , T i éhen holt fzegények, T i minnyájan, kik ugyan az 
emberi nemzet fepreinek, moslékinak tartattok; de kik Bol­
dogult G E N E R Á LISU N K ’ fzeretetének mindég leg-drágább 
tárgyai voltatok. Jertek ide, keferegjetek, firafsátok ennél 
az Halottas ormos Épületnél azt az adakozó K e ze t, melly 
már az halál’ mérges lehelletétiil meg-fonnyadt; s mondgyá- 
tok-el nékünk mind azokat a nyomorúságokat, mellyeket az 
meg-fzüntetett; mind azokat a’ fegedelraeket, mellyeket az 
nyújtott; mind azokat a febeket, mellyeket az meg-gyogyi- 
tott; mind azokat a’ panafzokat, mellyeket az meg-állétott. 
Nem jöítök-elöd halgattok? Talán attól léitek, hogy Gya- 
moltok’ boldog hamvait meg-bántyátok, ha azokat az Alamis- 
nákat ki-jelentitek, mellyeket Ö éltében az alázatofság’ fzent 
paláftjával oliy fzorgalmatofan fedezgetettd De én ettiil nem 
tartok. Egy-felöl Ö már vette jutalmát hozzátok - való fele­
baráti fzeretetének, ’s adakozásának; azért nints vefzedelem, 
hogy az érdemet el - vefzejtse. Más-felöl Urunk’ mondáfa:
Úgy világoskodgyék a ti vilagojságtok a  ^ emberek előtt, hogy 
láfsák a ti jó  tseleke jetiteket, és ditsöitsék az  atyátokat, ki men­
nyek-•
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nyékién vagyon, (i)  E ’ kettőre nézve, bátran lehet ki'bekzél» 
lenem , a’ mit adakozásáról hiteleken értettem.
’S mit értettem P Értettem, hogy valaki házához ke­
reksei ment, onnan ugyan üreken el-neni ment. Értettem, 
hogy valaki az útfzán meg-fzóllitotta, bö-kezűségét tapafz- 
talta. Értettem, hogy majd tsak nem valahánykzor a Tem­
plomból ki-jött, az ajtónál kéregeto kóldúkoknak pénzt nagyobb 
darabokban okztott. Értettem, hogy a Válafztott Lelki-at- 
tyának gyakran jó kommá aranyokat adott, hogy azokat a • 
fzegényekre kel-okzkza. Értettem, hogy a’ házi fzegények- 
nek, kivált a Nemesbeknek, a’ kik nyomorúságokat illyen 
fzókkal kzokták ki-magyarázni: fodere non valeo, mendicare 
crubefco, (2) kapálni nem tudok, koldulni kzégyenlek ; olly 
bő alami’snákat nyújtott, hogy a’ kzükölködéktül meg-mene- 
kednének. (*) Mennyit nem küldött a’ kzegények Inftitutomába? 
Mennyivel nem kegétette Várokunknak kár-vallott lakoüt mind 
ez’ idén, mind tizen-négy efztendök előtt az ár-vizek alkalma- 
tofságávalP Mennyi mérő gabonát nem adatott a’ fzükölködök 
nekP A h !  bizonnyal A ttya volt a’ gyámoltalanoknak, Tá­
plálója volt a’ kzegényeknek.
Eregy moll K erefztény, kérdezd, hová lettek OR­
CZY LÖ R IN TZ kintsei: hová lettek P In ccelejlts thefaurcs 
manus -pauperum deportaverunt, (3) a’ mennyei kintses-tár­
házba vitték-be azokat az ügye - fogyottak , a koldulok 
kezei. Eregy moll Kerefztény, kérdezd, mire költötte OR­
CZY LÖ R IN TZ jövedelmeit : mire költötte P Eleemofynas
ill i ,
(1) Matth. 5 v. 16. (2) Luc. 16. v. 3, (3) Eccleíia in offic. S Laur.
30. 40. arany'ön ként, 100. aranyon-ként, 500. forintonként adott as 
meg-fzorulttaknak.
illius enarrabit omnis Ecclefia fanBorum, ( i )  a z  Ő alami’snáit
hirdeti, befzélli a fzen teltnek minden gyülekezete.^ Eregy 
moft Kerefztény, kérdezd, hová tette ORTZY LÖRINTZ
gazdagságait: hová te tte?  Ubi neque arugo , neque tinea demo­
litur 7 ubi fures non effodiunt, nec furantur , ( 2) oda, a hol feni 
a’ ro’sda, fém a’ moly meg - nem em éfzti; a hol a lopok ki- 
nem áfsák, ’s el-nem lopják. És e z , ítélem , oka annak, 
'hogy az lílen-is, a ki a’ fzegények’ fzemélyében tifzteltetvén, 
foha magát embertől nem hadgya adakozáfsal meg-gyozettet- 
ni , ezer anny it, temérdek gazdagságokat adott ORCZY 
LŐRINTZNEK.
Ládd, MÉLTÓSÁGOS ORCZY FA M ÍL IA , minü volt 
MÉLTÓSÁGOS ATYÁD. Nagy Hazafi, igaz Polgár volt: 
T ö k é le tes , igaz Kerefztény volt. Nagy Hazafi, igaz Pol­
gár volt; mert fokát te tt Hazájának; eleget te tt a’ házán ki- 
vül-való magánospolgár-tárfainak; mindent tett maga házi Ke­
pének. Sokat te tt a’ Hazának; mert néki fáratságait, jövedel­
m eit, egéfzségét, veret, eletetnem egyfzer fel-aldozta. Ele­
get te tt a’ házán-kivül-való magános polgár-tárfainak; mert igaz 
Karát volt; tudós Hazafiak fzeretöje, betsüllöje vo lt; minde­
nekhez nyájaisággal, betsüllettel, emberséggel tellyes volt. 
Mindent te tt maga házi Népének ; mert jó Házas-társ volt, jó 
Atya v o lt, jó Ur volt. Ezeket láttad a Befzédnek I. Réfzé- 
ben. Tökélletes, igaz Kerefztény volt. Mert elegett te tt Iíle- 
nének; eleget tett Fele-baráttyának. Eleget te tt Iftenének; 
mert H ité t, Religióját híven meg-tartotta, ki-öntötte kintseit 
a z  Ift e n ditsöségére nyoltz  Templomokat épetven, betsülte,
tifztelte, fzomjúhozta az Ő fzent I g é j é t , buzgó ajtatofsaggal
vi-
Ecdi. 3. v, II, (2) Matth. 6‘ v* 20*
vifeltetett h o zzá , irtózott I ftene, ’s lelki-isméréte ellen vala­
mit tselekedni, tellyefséggel az lilén’ akarattyára hagyta ma­
gát. Eleget tett Fele-baráttyának; mert kezét ki-nyitotta a 
fzükölködőnek, tenyerét ki-nyujtotta a’ fzegényekre , gazdag­
ságit ruházta a mezítelenekre. Ezeket láttad a Befzédnek 
II. Réízében. Tehát fzerelmes volt azlílen n él; fzerelmes 
volt az embereknél. Tehát az Ö emlékezete áldásban vagyon.
Ne keferegjed tehát, ne firasd, ne jajgasd, Boldogult 
Atyádot M ÉLTÓSÁGO S F A M I L I A :  inkább vélünk együtt 
áldgyad, ditsöitsed, magafztallyad. Tartsd ugyan ötét min­
dég fris emlékezetben; de nem hogy ki-múláfan aggodgyál, 
hanem hogy nemes erköltseit fzemeid előtt vifellyed , és a’ 
mint ekkorig tselekedted, úgy ennek-utánna-is fzép példáját 
kövefsed. Nem lehet a magzatoknak nagyobb öfztön a’ jóra, 
mint fém édes A tty ok dítsíretes példája.
T i pedig, Uraim , halijaitok, és vegyetek tanúságot. 
O melly kevésre betsiilli ember halálos ágyán mind azokat, a 
miket a Világ leg-inkább tsudál, a Gyözedelmeket, a’ Termé- 
i'zet ajándekit, a Titulufokat, a’ Bőltseséget, a’ nagy Elmét ! 
O melly üresnek, ’s örök feledékenységre méltónak látfzikak­
kor lenni, lilén nélkül, még az az Élet-is, melly az emberek 
előtt leg-ditsöségesb! Mekkora balgatagságot talál ember ak­
kor abban a’ böltseségben, melly bennünket nem vezet az Üd- 
veségre. Akkor az lilén mindennek, és az ember Iften nél­
kül femminek látfzik lenni. Nints néki réfze az örökké-való* 
sagban, hanem tsak az Iften által, a’ Hit által, a’ Kegyelem 
által. A ’ magas Poltzok, a Gyözedelmek , a Betsiilletek, és 
Méltóságok, a’ TerméCzet’ ajándéki, a’ Titulufok tsak az üdőhöz, 




N év lehet a Hiftoriákban. A ’ Tselekedetek lehetnek Értzen, 
és Márványon. E gy tsekély fzeletske ki-fogja azokat törülni. 
A ’ Halhatatlanság tsak a Jámboroké, tsak az Igazaké, tsak a’ 
valóságos Kerefztényeké. Egyedül azok a Nevek nem fognak 
el-mulni, mellyek az Élet’ könyvében vannak fel-jegy ez ve. Va­
lami a’ világból-való a világgal el-mulik. Tsak te magad, édes 
Iílenem! maradfz-meg örökké. Boldog tehát az az ember, a 
ki tsak te hozzád ragafzkodik; a’ ki tsak azt fzereti, a mit min­
denkor kell fzeretnie; a ki tsak azt hajháfza, a mi ötét foha 
meg-nem tsallya; a’ ki nem él merő kotzkára, és vak fzeren- 
tsére, hanem a3 ki az Ö halandó életének napjaiból örökké-tar- 
tandó napokat fzerez magának.
A M E N .



